
















































































































































　 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 計
研 修 生 ８ 17 ７ 17 14 ５ ６ ８ ７ ３ ５ ５ ６ 13 ０ ５ 126
日 韓 生 ０ ５ ０ ５ ０ ４ ０ ４ ０ ２ ０ ６ ０ １ ０ １ 28
日 研 生 ０ ２ １ １ ０ ３ ０ １ ０ ２ ０ １ ０ ２ ０ ２ 15
交 換 生 ― ― ― ― ― ― ― ― ２ 11 ４ 12 ５ 11 ２ 13 60
そ の 他 ― ― ― ― ― ― ― ― ０ ０ ３ ３ ０ ０ ０ ０ ６






登録 NGO 　１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 計
倉敷国際親善協会 ４ 10 ６ 15 10 ６ ２ ７ ６ ８ ５ ８ ５ ９ ０ 10 111
おかやま女性国際交流会 ０ ２ １ ３ ２ ３ ２ ４ １ ４ １ ５ ２ ３ ０ １ 34
ハンドインハンド岡山 ２ ０ ０ ２ ０ ２ ０ ０ １ ２ １ ２ ０ ４ ２ ３ 21
岡山ユネスコ協会 ０ ０ １ １ ２ ０ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ７
アムネスティ岡山 １ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ １ １ ０ ０ ８
留学生ボランティア・WAWA １ ２ ０ １ ０ １ １ ２ １ ２ １ ４ ２ ２ ０ １ 21
岡山国際交流協議会 ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５
アルママータ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ３ ０ ３ ６
赤磐市 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ４ ６ １ ５ ０ ２ 18
無所属 ― ４ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ４


























































































































　アンケートの調査項目は，１. コース（「日帰り」，「１泊２日」），２. 留学生に対する全体的な印象 １）
























































　2006年度前期より追加した項目に回答したものは 95人であった 13。お礼があったものが 68人

















































































































































































































































For further improvements of the short-term homestay programme
 
Yoko  Hirota, Masumi Oka
　In 2001, Advisor’s Room in International Centre, Okayama University, initiated the short-term (one day 
or overnight) homestay programme.  The aim of this paper is to improve the implementation process of the 
programme by reviewing the homestay between 2001 and 2008, especially focusing on the period 2004 – 2008 
based on the survey of hosts and international students participating in the programme.  A total of 133 students 
(a response rate 95%) and 136 hosts (a response rate 97%) responded to the survey. 　
  The ﬁndings show a fairly high level of student satisfaction with the programme and a good level 
of communication between hosts and students.  The survey results also suggest some problems 
identiﬁed in earlier studies by Hirota & Oka have been resolved.  However, 25 percent of the students 
surveyed still did not write thank you notes to their hosts promptly while many hosts expected them 
to do.  In addition, it was revealed that the passive attitude of some students discouraged their hosts 
from communicating with them. So the coordinator needs to encourage students to be active and 
make the most of the opportunity, and students’ personalities can be taken into consideration at the 
time of matching students to hosts.  Lastly, the current matching system also needs to be improved 
because a limited choice of dates undermined the success of the homestay.  Under the current 
system, there are only four choices of dates which the coordinators arrange based on the university’
s schedule.  Consequently several students have to choose a date even though they have something 
to do on that day and it also takes a long time to ﬁnd available hosts.  The current matching process 
is based on student’s application including their choice of date and hosts choose which student to 
take in.  So an alternative for more effective matching should be considered: hosts provide their 
information such as possible dates for stay, number of family members, their pets, and so on, and 
students choose which family to stay with based on their preference and convenience. 
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